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Japan.”	In	China Watching: Perspectives from 
Europe, Japan and the United States.	eds.	Robert	
Ash,	David	Shambaugh	and	Seiichiro	Takagi.	
London	and	New	York:	Routledge.
（専修大学経済学部教授）
